



1.1 Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah negara berkembang yang saat ini sedang 
melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan ekonomi di suatu 
negara sangat beruntung pada perkembangan dinamis dan konstribusi nyata dari 
sektor perbankan. Pasca krisis ekonomi dan moneter di Indonesia memberikan 
gambaran nyata betapa peran strategi sektor perbankan sangat penting. 
Perbankan merupakan lembaga keuangan yang bergerak mengelola jasa 
manajemen keuangan masyarakat. Kecepatan, kemudahan, dan keamanan merupakan 
salah satu bentuk layanan yang harus mampu diberikan oleh krisis ekonomi dan krisis 
moneter, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan praktis dan strategi 
dalam memperbaiki kondisi di bidang ekonomi. 
Dalam kehidupan perekonomian bank memegang peranan yang sangat penting 
sebagai lembaga keuangan. Kegiatan-kegiatan dunia usaha, baik di sektor pertanian, 
perindustrian, perdagangan, dan jasa secara umum tidak bisa dilepaskan dari peranan 
jasa bank atau dunia perbankan. Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 
tentang perbankan, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan 
penyalur dana masyarakat. 
Salah satu lembaga keuangan yang membantu dalam perekonomian adalah 
bank. Sebagaimana diketahui keberadaan bank yang merupakan salah satu lembaga 
yang menyediakan fasilitas jasa baik dalam ha penyimpanan, penukaran, penyaluran 
hingga jasa perantara terlihat terus mengembangkan jasa-jasa tersebut guna mengikuti 
  
tuntunan kemajuan perekonomian yang begitu pesat, baik dalam cara bertransaksi, 
cara penukaran hingga pengambilan dana yang semakin modern. 
Dari beberapa jasa diatas peran serta bank di dalam penghimpun dana yang 
ada di masyarakat menjadikannya sebagai salah indikator inflasi penting dan 
pemerintah dapat bekerja sama dalam menjaga tingkat inflasi serta meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Bagi bank kegiatan membeli dan 
menjual barang juga terjadi, hanya bedanya dalam bisnis bank yang dijual dan dibeli 
adalah jasa keuangan yang tersedia dimasyarakat dan membeli jasa keuangan dapat 
diperoleh dari berbagai sumber dana yang ada, terutama sumber dana dari masyarakat 
luas atau dana pihak ketiga. 
Walaupun bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, dan deposito. Kemampuan 
bank untuk menghimpun dana dalam lingkup besar serta luar menjadikannya sangat 
efektif untuk menjalankan tugas keduanya yaitu penyaluran dana dari masyarakat 
tersebut kembali kepada masyarakat yang tujuannya tiada lain untuk terus 
meningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kegiatan utamanya adalah menghimpun 
dana dari pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. 
Sumber dana ini adalah sumber dana terpenting dalam kegiatan operasi suatu 
bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya 
dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas disebabkan 
sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. 
Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan 
berbagai jenis simpanan. 
  
Berdasarkan hal-hal diatas maka penulis merasa tertarik untuk membahas 
lebih lanjut tentang pengembangan penghimpunan dana pihak ketiga pada Bank 
Nagari Cabang Siteba Padang yang akan dijadikan laporan magang dengan judul 
“Pengelolaan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Nagari Cabang Siteba 
Padang” 
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun permasalahan yang akan penulis bahas dalam laporan ini adalah : 
1. Bagaimana pengelolaan penghimpunan dana pihak ketiga pada Bank Nagari 
Cabang Siteba Padang ? 
2. Bagaimana perkembangan dana pihak ketiga pada Bank Nagari Cabang Siteba 
Padang ? 
3. Bagaimana bentuk promosi penghimpunan dana pihak ketiga pada Bank Nagari 
Cabang Siteba ? 
4. Apa permasalahan dalam penghimpun dana pihak ketiga pada Bank Nagari 
Cabang Siteba Padang ? 
1.3 Tujuan Penulisan 
Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan dari kegiatan magang 
ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengelolaan penghimpunan dana pihak ketiga pada Bank 
Nagari Cabang Siteba Padang. 
2. Untuk mengetahui perkembangan dana pihak ketiga pada Bank Nagari Cabang 
Siteba Padang. 
3. Untuk mengetahui bentuk promosi penghimpunan dana pihak ketiga pada Bank 
Nagari Cabang Siteba. 
  
4. Untuk mengetahui permasalahan dalam penghimpun dana pihak ketiga pada 
Bank Nagari Cabang Siteba. 
1.4 Manfaat Kegiatan Magang 
Manfaat yang diperoleh dari kegiatan magang ini yaitu : 
1. Bagi penulis 
a. Untuk mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja yang nyata pada 
masa sekarang ini. 
b. Memperoleh gambaran mengenai dunia kerja di bidang dana pada khususnya 
di Bank Nagari Cabang Siteba. 
c. Menerapkan ilmu yang di dapat dan mengaplikasikannya dalam dunia kerja, 
serta sebagai sarana perbandingan antara teori yang di pelajari dibangku 
perkuliahan dengan praktek lapangan. 
2. Bagi Universitas 
a. Menciptakan sumber daya manusia dengan keahlian potensial yang dapat 
bersaing dalam dalam dunia kerja. 
b. Dapat mengetahui dan memahami permasalahan yang sering terjadi di dunia 
kerja dan mampu memecahkan masalah tersebut. 
3. Bagi Bank Nagari Cabang Siteba Padang 
a. Secara langsung mendukung serta memberikan fasilitas bagi program 
pemerintah untuk menciptakan SDM yang berkualitas baik. 
b. Membina hubungan baik antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. 
c. Diharapkan pula hasil magang ini, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 
masukan Bank Nagari cabang Siteba,untuk lebih mengoptimalkan kinerja 
dibidang dana, sesuai dengan teori-teori yang telah penulis pelajari di bangku 
perkuliahan. 
  
1.5 Tempat dan Waktu Magang 
Sebagai mata kuliah wajib yang harus diikuti penulis, maka penulis berencana 
untuk melaksanakan kegiatan magang ini yang telah sesuai dengan judul tugas akhir 
yang diajukan oleh penulis yaitu Penghimpunan Dana Masyarakat pada Bank Nagari 
Cabang Siteba Padang selama 40 hari kerja. 
Untuk melaksanakan kegiatan magang ini penulis merencanakan dimulai pada 
tanggal 09 Januari 2017- 03 Maret 2017. Selama pelaksanaan magang ini penulis 
benar-benar berharap mendapatkan ilmu yang belum pernah penulis dapat atau terima 
pada bangku perkuliahan yang nantinya menjadi bekal bagi penulis, baik untuk 
menyelesaikan tugas akhir ini dan menjadi bekal yang akan diterapkan atau dipakai 
dalam dunia kerja nantinya. 
1.6 Metode Penelitian 
Dalam menyusun laporan magang ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai 
berikut : 
1.6.1 Metode pengumpulan data 
1. Studi kepustakaan 
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-
dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan 
pembahasan penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data 
dengan mempelajari dokumen-dokumen atau lainnya yang diperoleh dari 
Bank Nagari Cabang Siteba Padang, buku-buku serta bahan pustaka 
lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian yang 
relevan dengan pembahasan sehingga hal ini dapat menjadi landasan teori 
bagi pengembangan analisa penulisan. 
2. Kegiatan latihan kerja 
  
Dengan melakukan praktek kerja magang secara langsung pada unit-unit 
yang ada di Bank Nagari Cabang Siteba Padang. 
3. Wawancara 
Melakukan tanya jawab dengan pegawai yang kompeten untuk mengetahui 
kegiatan-kegiatan operasional apa aja yang dilakukan. 
1.6.2 Metode Analisis Data 
Metode analisis dilakukan dengan menggunakan : 
1. Analisis Kualitatif 
Mengolah data yang bersifat tidak dapat di kuantitatif berupa keterangan 
dan penjelasan. 
2. Analisis Deskriptif 
Dengan memberikan gambaran perkembangan penghimpunan dana pihak 
ketiga oleh masyarakat yang terjadi periode sebelumnya. 
1.7 Sistematika Penulis 
Untuk memudahkan dalam pemahaman, maka sistematika dalam penulisan 
laporan ini disusun dalam lima bab, dengan uraian sebagai berikut : 
BAB I   PENDAHULUAN 
Menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan kegiatan magang dan manfaat kegiatan magang, 
metode penelitian, waktu dan tempat pelaksanaan  magang, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Berisi landasan teori yang berisikan tentang pengertian 
Bank,asas,fungsi, dan tujuan perbankan,usaha pokok bank, pengertian 
dana bank dan sumber dana bank,perencanaan jumlah dana bank. 
  
BAB III  GAMBARAN UMUM 
Membahas secara ringkas tentang sejarah perusahaan,visi dan misi 
Bank Nagari, motto dan logo Bank Nagari, struktur organisasi Bank 
Nagari, ruang lingkup kegiatan Bank Nagari,produk dan jasa yang 
diberikan Bank Nagari. 
BAB IV  PEMBAHASAN 
Dalam bab ini berisikan informasi tentang kegiatan magang yaitu 
menguraikan tentang sumber dana pihak ketiga, perkembangkan 
pengimpunan dana piha ketiga, permasalahan penghimpunan pihak 
ketiga pada Bank Nagari Cabang Siteba Padang. 
BAB V  PENUTUP 
Merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran tentang 
kegiatan magang yang penulis lakukan. 
 
